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D1 dalu d1IDia uaaha dewau 1a1 banyak puueaba-
an menalMrJum pZ'oduk-pz:-oduknya memnpah keb1jaJrHNtan 
mela1u1 penjualan krecUt. RebljaltsaM an pen,ualan 
1a:'ed1t in1 d1teapuh o1eh auatu perusahaan deDgan banp-
an agar penjualan knd1t ten.but dapat. meniDgkatkan 
pemtntaan tarbadap prcXIuk-produk yang d1peeanann7ll. 
Deftogan .-..k1n raen1agJcatnya pend.ntaan terbadap pr:oduk-
produk yang d1peAZ'lam pen.ab •• a I88ftCJbarapkaD volaae 
peajualan akan _1agJcat aebingga laba a ..... Y8Il9 di-
puoleb aJran .en1ngJcat pula. 
Dalam ranvJca ueaba ~ atau ..... 
n1ngkatJcan volwae penjualan p1mp1nan perusahaan bar-
Junraj lbaA I!leIletapkan keb1ja.kaanaaD ,*"ualan knd1tnya 
den9an 8UD99Uh-81Ul99Uh dan bat1-hat!. Dengan dllaksana-
kannya lteb1jakaanaan penjualan kredlt aelain c.'Iapat __ 
pero1eb _nfeat antara lain t 
- Kena1kan vol ... penjualan 
- Kena1Jr.an profit 
-~ par .. 1ngan 
.rup dapat mer1,.mlJcan r1alko pede perusahaan antan 
1 
lain : 
.. R1siko Udall 41beyamya .elanh plat:aog 
.. R1alko tldak 41bayarnya sebag1an plat:aog 
.. Ria1Jco ketedeebptan dalam _11lDlUll piat:ang-piatang 
.. Rialko tertalllNRftya modal delam piatang'. 
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Di aaapineJ ita dalam menjalankan kebijaifAnaan peaj.1-
an krecl1t, peruahaan hana lHn98l..-kan blaya-blaya 
aebag8i ~ikut : 
... Maya pengumpulan piutang 
... Slaya admlnlatr.aal 
... Slaya _ber dana 
Deogan a4aDya penjaalan krecUt peds pen8abaan 
"XU vol.... plutaDC)' darl tabun ke tabun _.aldn lIe-
ningkat leblb beaar dlbencU,ngkan 4eft981l beeunya vol ... 
penjualan. P1mplnan peraaabaan haraa memperhat1Jtan 
tentang bagaluna mengh1ndArl atau eeUdak-tldaknya 
memperkecll r1a1Jco yang tlmbul, aeh1ngCJa alum men-
dapatkan profit Y8D9 41barapkan. Dalam hal inl p1mplnan 
peZ'Wlabaan hane dapat merumaelcan auata kebijakaanaan 
peajualan lu:edit M4eIaik1an, HhlngcJa 4i _tu pibak 
akan merangsaD9 keoaikan vol ... peDjualan atau profit 
peruaabaaD dan 4i laiD pibak ....... talll blaya-blaya yang 
Umbul learena adaDya kebijaksanaan t:eraebat pa4a 
Ungkat yang vaj •• 
l 
at' 
Judul .u1pd 1nl .. Jab"'. aa ..... , .... a. 
~_1_ ax II~ ,all 50 ........ I'nft~ .... ..... 
• haM ... cit aUo '10. 
- PenPan. aR.1aya a ... tu l'aQIJ jacU 18giao atau yang 
as .g8ag pSapSnan rang tezutala. 
bag1 kegiataD-kAl9iataa da1 .. ~8U1 pen.abaan. 
- PeRjuaJan UecUt. ut1nya paoj .... JM banrlg dagangan 
diJlana tea:dapat perbadno-waktu antan penyenbaD 
bu:ang de9aogan dttagIul peahayuannya. 
- Profit aa.lab ael1a1h antan basil peni_lan ""ngan 
barga pokok paajMla.o atau b1aya dari bua.og yaag cl1-
j .. 1. 
- Pamaaha.n -x- d1SJ.doer,lo .uupaIuaa whuab panaaba-
an IAdue"1}W1g bal:keduduJran cU Sidoarjo y&Og .... -
ger:ak del .. hidang _Inmen ke&'a8. 
Jadi atAd dar1 juclu1 d1 ataa adalab Ratu Jte-
tentuan rang .uupaIuaa pe<Ion,n dan lata .... bag1 kag1at-
nlDgJratkM 
t ... apHln a.ogbaailkaD 1aba ~ Pacuaabaao ... cU 
S1~o. 
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DelaRa perJcOP'hangan dun1a dewua 1n1 tJ.daJc jarang 
Uta juapa1 auih banyaa peruaabaan yang kadaocJ-kadang 
lltUih ~ keb1ja.lcaanaan peajualao yang sudah 
t1dak aeaua1 lag1 dengan keadaan ~ paUa saal. 
101. ~ keb1jakaanaan peaj_lan yang salab 
~1bat.kan tujuan peruaahaan untuJt •• nnapatkan la.ba 
yang optiaal t14ak dapat t.ercapa1. 
salah satu dar1 keb1jaJcsanun penjualan adalah 
penjualan haall produks1 liIecaR krfid1t dan 'penjua)an 
kz'ed1t aenbbu)kan adanya p1utang. P1ut.ang JJIIEU:'upilkan 
ha91an 
hadap pr:of1tab1l1tae pcuaahaan aengbendaJd peoanqanan 
Ya&l9' benar dan bat1-b.1tJ.. 1CaX'en4 beearnya jUlillah 
p1utang t.ergantung pada keb1jakaannn penjualan kred1t 
yang dijalankan pezueabaan, .ua penentuan keb1j&ksana-
an penjualan kndit h.uuslah ...,..,.pat pemaUan yang 
boaar. 
~Jcan kebijaksanaan peajualan Jcxed1t yang 
d1jalanJcan peruaabaan "X· yang Jwrang tepat, sehingga 
bilnyak pelanggan yang I8eI!UAda perahayarannya. S80aga1 
ak.1batnya t.erjadJ. penwapukan aaldo piutaDg dar1 tabun 
ke tahun iI8IlgaJ.aId kelMikan seh.t.ngga dana yang tertaDara 
da1am p1utanq .aTlkin beaar. 
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AU. hal teraebut, maJca penulla tertar1k uotult 
iII8la1l.lb judul akz1.-i 101 dengan auaud uatult III8l'Ibel:l-
kAn aed1kJ.t a""'bilN]R pJ.k.1ran bag! pezueabaan untult 
raenentultan keb.1jakaanaan penjualan kredJ.t yang sebil1.k.-
nya dlguna.kao untult aasa ya119 akan datanq. 
4. ,.he' 7'" « 
'l'uj uan penyusunan skr1psi ln1 adalah J 
- untuJt taeoaenub1 tuqas akhtr dalam atuc:U d1 Pakul.taa 
i:;kQUOid, Jurusan Kanajeaen Universitas Xatolik Wldya 
Mandala st.U"abaya, guna aencapal Gel.u: Sarjana 
• 
- Meraberlkan g •• t..uan prakUa aebagal baban peJ:band1ng-
an dengan teor1-~1 yang "lab penuUa puoleh .... 
laiIIa d1 .bangku kuUah. 
- Untuk lIl8Dgetabu1 sa&apa1 _jaw. IMDoiIkah .Perusahaan ·x· 
eli dalaaa _ngatur besar kacllnya p1utang dalail rang,ka 
lMIIJpertahankan langqanan dan aen1ngMtkan volume 
penjualan. ttalam artl sampa1 eejaub manakab perusaha-
an teraebut d1 dalam mengatul' atau menentuJcan 
langqanAD, ayarat-ayarat Jtred1t, uaab4 untuk ii8Dg-
tnt.enelf.k.an pea8gihan-penagiban p1utaDgnya 8eh1Dgqa 
daiJat "'PAIp"U'lancar kegiataD pez'QHbaan IMupuD "'OPtPer-
kec.U rlsiko tertundanya pembayaran plataDg tenebut. 
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- JIeDcoba • berikaD •• tu CU'a p8IlJ'e1 ••• 1an FaD9 _ 
ayaaqkut 
dapat d.1perguna1taa dan db=bU .auf_toJ'a ol.eb 
p.1baJt J'ADg hKkepeat1Dgan dlm9aa keb.t,akMM.n pea-
jualan Ued1t. 
5.". Sf" p"" 
Dial ..... J.ateaat.1ka ldtr.1pel 101 ,..U. aua ..ag-
unltaa aecara 81agkat bab deII1 .bab Rlageaa.1 bal-bal 
yang akan penul.1. RWIWl dalaa akr.1pe1 101. 
Dab I I pend.abUQaD 
Pal_ bab 101 ber.1 • .1 uzaJ.an .IIlg4maI p'bena 
..... akr.1pa.1 yang .. 11put.1 peadeagen _. 
peajelaMQ judal, a1aH,ll paal.lban judul. 
tujuaa peayusunaa, aJ.atelMUka .kr.1pa1 daD 
.. todolog.1 yang temU1 dar1 perMMI .... n. 
hipotesa kezja, ekope _11M, pz'Oa.clur 
pengglpalan dan p8Q9Olabaa data. 
BaI:t II I PI _be .. n Teor.1U. dad Kanaj ..... P.1utaDg 
D1 dBl.. bab 1a.1 akaa d.1jeJ •• kan aeaara 
teor.1U • ..ageoa.1 pengert1aa p.1utaQg, ftmg81 
p.1utaag bag.1 perusabaaD, peQ.1la.1an terhadap 
keb1j.k ..... a krecl1t J'aD9 bert • .1 t.1ogkat per-
putax'aa p.1utang. vaktu rata-rata paDgWlPUlan 
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p.ttltang dan klaa1t1lc •• 1 ~ p.iutaDg. faktor-
taktor yang.t ~nb1 beMmya 1JweataN 
da1_ p.iut:.ancJ. faktor-taktor: dal_ keb1jak-
Moe.n krecUt. t.e.I'd1rt dart .tender Jczad1t.. 
potlQllCJQ tuna1 den jeagJua v.kba kn4it.. 
u .... -tIINaba uat. .. ~ l"'ulkD 11ku1-
cUt:u pi.tang d.tIA ruJ.o prottt.aD111tea. 
BeD IXI I TinjeueA .... akU. $.""80 ....... M.O 
Pacia baD 101 ekaA di ... n80 .engenet 9'''''''''' 
uat.IIII peI"UMbee.n. at.I"uktuI" 01"9"01.81. pco8.a 
5113.8.1"'40 den Jcebijek .... o kl"edit. 
yang dijalankaD penaaeb 88n. 
Bab IV I AnaU .. dan PI PMC'8he0 Me_lab 
p.aa Deb 1il! akan da ... ken anal1M terbedep 
.... l.h yang d.1hadap1 oleb pa&"a88b attn dan 
u..... p ••• oebannya. 
Dab V, J:eat "lP\llaD dan Saran 
.8ab penutup dar1 ak.r1pe1 101 YADIJ ekan bar-
!a1kan teDt.aD9 ke8 t wp.alao daD 8al"AD Y8D9 
. dapat. peauU. ejuJ"ao. 
6. n Uh'n! 
6.1 ........ 1 ...... 
Panut.beeo dalela ... '81..... keb.ljaJt-
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aanaan penjualan kredlt .adab _tapkan liyant 
2/10 net 35, .rUDya jib pembayU'aD dllakukan 
dalala waJttu aepulub harl setelab dlbukaDya 
faktur penjualan akan III&DdapetUn J;)OtoocJan 
harga sebeaar dua proaen dar! . barga penjual.an 
atau pembeyaran d1lakukan sels"bet-laabetnya 
t1ga puluh 11l1a hart du"1 tanggal faktur pen-
jualaD. 
Namun dar! has!l pengumpulan plutaDg 
sampa! saat in! naenunjukkan adanya sebaqlan 
besar lanqganan yang Udak dapat aaelunael 
hut&ng-hutangnya pada waktu yang telah dltetap-
.ltan eehlnqga somakin lama aemalt.1n banyak dana 
peruflahaa&. yang terikat dalam plutan<J, yang 
akan mempengaruhl beaarnya keuntungan yang dl-
peroleh. Hal lnl dlsebabkan peruaahaan kurang 
cerr..at dalala pem111ha.n pelanggan. BerWularJcan 
uraian tersebut di atas dapat dlstApUlkan bshwa 
permasalahan yang dlhadap1 perusahaanadalah 
sebaqal berlkut • • 
penj ua Ian kredtt belum d1lakeanakan deDgaD ban 
maka terjadl penumpukaD piutanq yang 8 
_Dlng-kat dad tahun ke tabun seh1ngqa prof1ta-
bll1tas pe%'US!'1haan menurun. 
t 
BeftiUk tolak pacta ~ealaMn yang 
41badapl olGh ;;o&"WJahaan, maka ponulls ~". 
ken hlpotau kaja bIalwa apabUa pa&'U.AbaaD 
me.rubBh eyarat kr'edlt <Sui 2/10 net 35 ... , •• U 
3/10 net 3S Uka pensabun dl samplng 4a~t 
menlnqJr.atka.n volume penjualannya, :tu9. dapat 
menlngkatkan profltabilitas pe~. 
l>engan mellerapkan Byal:at kJ:edtt tel'sm."""t, maJca 
pengwupulan p1utang dapat dlpercepat sehingga 
~ 
Invecta.! dalam piutang menjadl leblh keell. 
D1 Bampi~g itu perueahaan harus mlRherl-
kan kredit peda pelanc;JgaD yam.r tepat, Lelal" 
memantau plutang-plutang yang dlbel'ikan J:apada 
pelfmUgan dan ltebiaeaan membayal:' para pe-
la~\Jiln. Berta melakukan penaglhan-penaglhaD 
eebagel tLodak lanjut dad pen,ualan )aed!t. 
6.3. SkDpe .... Uu. 
GuM mengblndarl pembabasan YaD9 t8&'18la 
lues doln ~lngat kemampuan penults yang tel:-
bab.G, Qak.a perla Jdranya penult. ~rikaD 
bataean yang tegas dalQ aJcrlpel 1n1. 
Dtll&l pembahasan maealah skrlpei lnl pe-
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nulis rJ!eJ!lbatasl .salah plutang yang tJ.abul 
ballya karena perueabaan _joal ~uknya M-
eara kzedlt. Penults menlUkberatJcan pada pe-
nsupan 8yarat kr:edtt perusahaan sebagal salah 
satu cara untuk menlngkatkaD laba. beralh 
operasi peru.abaan. 
6.4. Pft .. ~ ........... 1_ daa I" • .,.ab= Data. 
1. Pro8edur pengumpulan data mel1putt : 
a. Wawancara 
Yaltu dengaA mengadakan tanya jewah 
dengan i11hak-p1hak yatl9 berhubanqaD 
dengan Qasalah penulisan skrlpsl inl. 
b. Penel1tian lapangan 
Yaltu penellt1an yang d11akukan dl tempat 
obyek pene11t1an. Jad1 dengan cara 
langsung mcngamatt Ita perusahaan terutauaa 
tentaIl9 hal-hal yang berken"an den9an pe-
laks.anaan keb1jaksanaan ~jualan kredlt 
yang dijalankan perusahaan. 
c. Stud! kepustakaan 
Yaltu dengan mempelajari catatan-catatan, 
literatur, buku-baku yang sesua1 dengan 
llIaSalah yang ada pada perusahaan. 
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2. Pnaedur peagolaben data 
Dar! data yang dlpe&'Oleh ksmKUaa cStana11. 
berdaarkan tear! yang ada serta dJbubungkan 
aatu .... lain hingga dapat ditu'ik ... tu 
kHiIIpolan. UDtuk atE IdSaa diausua SU-aD-
&&.ran berdasarkan kes~ .abel-X-. 
